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BISERICA si SC OL'A. 
Foia bisericesca, scolastica, literara si economica. 
Iese odată in septeniana: DUMINECA. 
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Necazuri din satele nostre. 
(Continuare.) 
Spre a pote contribui la delaturarea si ster-
pirea nentielegeriloru, ce graseza in multe co­
mune de ale n6stre, este neaperatu de trebnintia, 
câ se căutam isvorulu, si respective isv6rele a-
eestoru nentielegeri. 
Dupa cele ce am potutu observa si esperiiâ 
in diferite pârti ale eparchiei tote necazurile de 
prin multe comune provînu mare parte din urma-
t6rele cause, si anume: 
1) Din lips'a de ocupatiune, din lips'a de 
cugetare seriâsa la impregiurârile oficiale si pri­
vate, in cari ne gasimu, precum si la viitoriulu, 
care ne ascepta. 
Va surprinde pre mulţi din cetitori, ca noi 
aici venimu, si constatâmu la funcţionarii din 
parocbia, lipsa de ocupatiune, cand tota lumea 
acie, ca fiacare dintre densii si-are unu cercu de 
activitate, normatu prin însuşi oficiulu, ce-lu po'rta. 
Are cuventu, si este f6rte ia locu o astfeliu 
de observare. Asia este, si asia ar trebui se si fia. 
Din intemplare inse fiacare oficiu se pote 
porta si îndeplini in o suta si o miia de forme. 
.Fiacare lucru se p6te face si mai bine, si mai 
putienu bine si mai ren; dar ori cum lavei 
face, este tacutu, si dupace Tai ispravitu odată, 
ti-da titlu, se credi, si se dici, ca ti-ai indeplinitu 
detorinti'a, te-ai scapatn, si nimenea n'are se-ti 
bage nici o vina. 
Apoi chiar oflciele de preotu si de invetia 
toriu sunt de o astfeliu de natura, incât totulu 
depinde in prim'a linia dela inim'a, cunoscintiele, 
*i preste totu calităţile individuali ale oficiantu­
lui. Daca acest'a scie, se fia la înălţimea missiu-
aei sale, lucrulu merge bine, si resultatele acti­
vităţii sale le poti ved£ cu ochii. In casulu a-
«est'a fiacare functiunariu este destulu de ocn-
patu, si abia are timpn fisicn, se-si indeplinesca 
agendele sale oficiali si afacerile sale private. 
Daca inse preotulu, seau invetiatoriulu le face 
tote cele ce sunt împreunate cu oficiulu seu nu­
mai asia, ca se pata dice, ca le-a facutu, atunci 
este iute gat'a cu ele ; si avendu multu timpn 
liberu, îndată este esupusu ispitei, de a privi si 
studîiâ pr£ multu ceea ce facu alţii, a-se mai 
scapâ ici colea cu câte o observare, a mai face 
câte o gluma, a mai vorbi de reu pre altulu, si 
atunci merulu de carta este gata, mai cu seama 
daca si celu ce se semte vatamatu este tocma 
asia de putienu ocupatu, câ si celu ce lu-vor-
besce de reu. 
Astfeliu se încinge usioru toculu intre densii, 
cu atât mai vertosu, cu cât la lips'a de ocupatiune 
se mai adaoge a dou'a causa, si anume: 
2) Lips'a de venitu in mesur'a asceptata 
si dorita, carea de regula face pre 6meni reu 
dispuşi si nemultiemiti cu starea si s6rtea in ca­
rea se afla. 
Este apoi in genere cunoscutu, ca omulu 
nemultiemitu cu sene invidieza pre tota lumea, 
si acesta invidia i-potentieza nemultiemirea, si-lu 
face si mai dispusu de certa si nentielegere. 
3) Ca a trei'a causa ni-se infacisieza ner-
vositatea timpului, in carele traimu. Impregiurâ-
rile, in cari ne gasimu noi, au facutu, câ fiacare 
omu se aiba o mulţime de pretensiuni. Astadi 
fiacare omu vrea se traiesca cât mai comoda, si 
se nu-se retragă dela nimicu. Inventiunile cele 
multe si industri'a de fabrica au produsu apoi o 
mulţime de lucruri bune si frumose, cari t6te 
usioru ne potu conduce in ispita, ca se-le cum-
perâmu, f6rte de multe ori fara se ne intre-
bâmu, daca ne da man'a, si ne ajuta si pung'a, 
ca se potemu arunca asia de usioru banii pre 
ele. Cumperâmu astadi, cumperâmu mane ast­
feliu de lucruri, mai facemu si datorii, ne de-
prindemu ia o vietia moleşită si molesitoria, si 
resultatulu nu p6te fi altulu, decât lips'a si ne-
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cazuln, si cu ele o uervositate, carea ne face im­
possibili de a-ne mai ascultă in pace si in li-
nisce nnulu pre altulu, si a mai ave in acţiunile 
nòstre răbdarea, carea se recere. 
Nu vomu trebui se spanemu noi apoi, ca cu 
omulu nervosa nu mai poti vorbi. Tdta lumea 
scie, ca unui astfeliu de orna, ori i faci pre voia 
tòte, ori se te daci, si se nu-ti faci lacra ca elu, 
daca nu voiesci se-te certi. Funcţionarii din pa-
rochia avenda lacru unii cu alţii in fiacare di 
sunt indata espasi la certe si nentielegeri, si a-
poi intrate acestea odată intre ei o ducu pana 
in ala nouălea si alu diecelea neamu, daca din 
norocire nu se gasesce nimenea, carele prin unu 
deosebitu tactu si maniera, se fia in stare se 
curmeze aceste divergintie. 
Langa tòte acestea se mai adaoge: 
4) Unu defectu de rasa. Suntem poporu de 
rasa latina. Ne aprindemu iote, si avemu o fan-
tasia fòrte desvoltata. Daca ne-a intrata odată in 
capu, ca cutarele nu ne vede cu ochi buni, seau 
ne sta in cale, atunci ori ce ar face elu, nu nu­
mai ca nu ne satisface ; ci tocma din contra in 
fiacare pasu alu lui vedemu o lovitura pentru 
noi, si apoi ajutaţi de fantasia ne mai intipuimu, 
si i-ascriemu pecate, despre cari celu pretinsa 
vinovata nici n'a visata nici odată. Pre acesta 
cale mergendu înainte, este pré naturalu, ca ome­
nii pana-i lumea nu mai potu veni la intielegere 
si armonia ; dincontra animositàtile si divergin-
tiele se alimentéza, si se urmarescu in infinita. 
* 
* * 
Voru fi mai multe astfeliu de cause ; dar 
se-le lasàmu de asta data, si se pasimu înainte 
spre tient'a, ce ni-o am propusu. 
Am disu, ca administratiunea bisericésca cu 
tòta bnnavointi'a singura no potè face, se dispara 
nentielegerile din anele comuae. Am aretata si 
motivulu pentrace, si anume ca administratiunea 
indreptéza ceea ce vede, ceeace potè, si pana 
unde ajunge ; si am pretinsu, si pretindemu, ca 
in punctulu acest'a se vina in ajutoriu adminis-
tratiunei societatea. O facemu acest'a cu dreptu 
cavento. 
La noi s'a accentuati!, si se accentuéza fòrte 
adesea si in presa si in adunările nòstre, ca bi-
seric'a are fòrte mari merite pentru poporulu ro-
manescu. Audiendu aceste trase frumóse repe-
tienda-se de atâtea ori, ai trebui se credi, ca 
la noi funcţionarii bisericei se bacara de o de­
osebita stima din partea inteligintiei mirene, ca­
rea scie se apretiuésca chiamarea, ce o au densii 
câ funcţionari ai bisericei in sinulu poporului. 
Sunt, constatami! cu bucuria, intre inteligenţii 
nostri omeni, facia de cari trebue se avemu totu 
respectulu — cari iubescu, si stiméza biseric'a, 
? cinstescu pre preoţi, pre invetiatori, si cu unu cu-
< venta sant cu trupu, cu sufletu pentru biserica si 
>. asiediemintele ei. Sunt apoi inse din nefericire 
> intre domnii noştri o seama de omeni, cari desl 
i parte mare fii, seau nepoţi de preotu, crescuţi 
< cu prescura romanesca, — habar n'au de bise-
\ rica, seau de popa, seau de dascalo. 
> Prin coneorsulu acestora 6 meni s'a formate 
i apoi la noi nnn curentu f6rte periculosu, carele sus-
< tiene, ca biseric'a si funcţionarii ei au numai in-
| tr'atât'a raţiune de a fi, incât servescu altora sco-
> pori, dopa densii multa mai mari, de cam sant 
s scopurile, ce le urmaresce biseric'a si sc61'a dupa 
< adeverafa loru menitiune si chiamare. 
\ Ca o armare naturala a acestui curenta ni-
\ se infacisieza faptulu, ca pop'a si dascalulu dela 
\ sate mai numai atunci are căutare, daca este vorb'a, 
câ cutare domnu de acesta categoria se-se inal-
tie la vre o trepta cu ajatoriulu poporulai, seau se 
obtiena vre unu altu favoru personala. In astfeliu 
de casnri pop'a si dascalulu dela sate nu se mai 
pate scapă de visite si de complimente, er du-
pace a trecutu tergulu, nu-i mai cun6sce nimenea. 
Daca intre astfeliu de impregiurâri succeda 
lucrurile bine, t6ta lumea are merita, numai pop'a 
si dascalulu nu; 6r daca nu succedu, atunci ho-
tiulu de pagabasio nu este altuia, decât pop'a 
si dascalulu. Se audi apoi atonei la epitete, se 
aodi la cuvinte, ce li-se arunca in falia! 
Este pre naturala, ca tractandu si privinda 
aaii domni din orasie in acesta moda si cu ast­
feliu de intentiuni pre funcţionarii bisericescî s i 
şcolari dela sate, — fiacare dintre densii si-da 
trud'a, ca se apară, cum se dice „populara," s e 
aiba, si se-si formeze unu cercu de omeni, pre 
cari se-i pdta numi ai sei, si pre cari se pota 
contă intre tote impregiurârile. 
Pre aceşti 6meni ii menageza apoi in tota 
form'a, ii lauda, ii-inaltia la tote ocasiunile, s i 
daca ara ave densii ori-ce defecte si ori-ce pe­
cate, t6te Ii le ierta, pentruca asia pretinde „caus'a 
sânta," care causa adesea este redusa numai ia 
impregiorarea, pre carea o am amintita mai nainte. 
Daca ar romana lucrulo numai iutratât'a, 
p6te ca n'ar involvâ in sene o primejdia atât 
de mare, dar necazulu este faptulu psichologiee 
constatata, ca altcum vedu, si privescu omenii 
faptele acelor/a, pre cari ii-iubescu, si menageza, 
decât pre ale acelor'a, facia de cari credu, c a 
le stau in cale, seau le sunt chiar dusimani ai 
loru, seau ai omeniloru loru. 
Astfeliu nu arare ori se pote intemplâ, ca 
omeni nevinovaţi suferu pre nedreptu grele vă­
tămări numai din caus'a, ca N. N. i-a descrisa, 
rea prietenului, seau patronului seu dela orasiu. 
Eta dara, ca societatea, chiamata a cură re ­
lele, se lasa sedusa pre adese ori si jmanata p r e 
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Unii povernisiu, pre carele aflandu se insasi pro-
moveza nentielegeri si certe intre 6menii, cari 
ara trebui se traiesca in cea mai bana armonia. 
* * 
Langa t6te acestea se mai adaoge in ca o 
impregiurare fdrte regretabila. 
La noi pres'a dispune in genere de putiene 
mediloee materiale Âstfelia jurnalele nostre nn au 
totdeun'a atât'a personalu, ca se p6ta satisface tre-
buintieloru. Le vine deci bine, jurnalelorn, daca 
l i s e tramite câte o corespondentia, seau câte o 
noutate din cutare comuna, seau din cutare parte. 
Din nefericire inse mai adese ori tramitu 6 menii 
dela sate astfeliu de corespondentie, seau nou­
tăţi, numai cand sunt interesaţi, si mai cu seama, 
eand vreau se laude pre unii, si se hulesca pre 
alţii. Daca a avutu o nentielegere in cutare satu 
pop'a cu dascalulu, la noi nu este lucru de mi­
rare, daca acesta fapta frumosa o cetesci dupa 
d6ue, seau trei dile in o corespondentia, tenden-
tiosa, publicata in cutare, seau cutare jurnalu, in 
carea se dice, ca „bravulu invetiatoriu x a fost pa-
ralisatu in acţiunea sa de mare importantia pentru 
poporu prin intrigele urgisitului de popa y," seau 
vicevers'a. De multe ori vadindu-se dupa atari 
corespondentie, scrise cu multa verva adeverat'a 
atare a lucrului, totulu se reduce la impregiura-
rea, ea in fapta nici nu s'a tractata de o causa 
comuna; ci omenii au avuta o mica nentielegere 
in cutare cestiune de unu caracteru cu totului 
personalu, si importanti'a cea mare i-o a dat'o 
numai fantasi'a, seau cine scie ce felin de in-
tentiuni ale corespondentelui. 
Intre astfeliu de impregiurâri, se-ntielege de 
sene, ca favorisandu-se si inaltiandu-se prin presa 
unii, si desconsiderandu-se, seau chiar despre-
tiuindu-se alţii, se nutrescu si mai departe, si se 
potentieza in mesura si mai mare certele, ce si 
de altcum esistau intre densii. 
„Unde samini ventu, nu poti secera alt'a, 
decât furtuna." Astfeliu nu este nici o mirare, 
daca ne plangemu, ca trebile nu ne mergu bine, 
si daca in căuşele cele grele comune, nu ne ga-
simu cu toţii umeru la umeru, ci apucâmu unulu 
in drept'a si altulu in steng'a. 
Si durere, totu asia ne va merge, pana cand 
nu ne vomu invetiâ a-ne stima unii pre alţii dupa 
adeverat'a nostra valore; si pana atunci, pana 
cand pre cutarele, pentrucâ de, a făcuta si elu 
dora unu pasu, care ndue nu ne convine, lu-
vomu timbra de „ticalosu si prăpădita," si chiar 
vomu face apelu la lume, ca se-lu escomunice 
din sinulu seu; si nu ne vomu deprinde, ca in 
unu astfeliu de casa se-lu indreptâmu prin o ma­
niera, prin carea se-se lase a fi indreptatu. 
* » 
întrebarea principala in punctulu acest'a este, 
ca voimu noi se fimu o biserica puternica si unu 
poporu, carele se ponderâmu? 
Acest'a o dorimu cu toţii fara indoiela, dar 
daca o dorimu, atunci, credemu noi, detorinti'a 
tataroru este, câ cu o ora mai nainte se-ne schim-
bâmu manier'a, si intieleptiunea, ce ni-o dicteza 
timpurile grele, in cari traimu, se ne inspire la 
toti unu modu de vieti'a si activitate, prin carea 
in totu locuia se potemu îndrepta ceea ce ve-
demu, ca nu este bine astadi. 
Suntemu putieni si la orasie si la sate, este 
trebuintia de toti, si fiacare si-are loculu seu. Se 
umblâmu deci in tote ale nostre astfeliu, ca pre 
toti se-i dobendimu. 
(Finea Ta urmă,.) . 
Dela antaiulu congresu 
alu mediciloru, veterinarüoru si farmacistiloru 
romani, tienutu in 6 7 si 8 Octomvre st. v. in 
Bucuresci. 
(Corespondintia originala a „BUericei si ScoleL") 
Totu ce tinde spre înaintarea binelui poporului 
romanescu incape in cadrulu revistei nòstre, mi s'a 
disu odată, si prin urmare o mica dare de seama des­
pre lucrarea congresului medicaln romanu cu atât 
mai vertosu are locu, càci multe s'au facutu acolo 
intru prosperarea tierannlui romanu. 
Program'a lucrariloru a cuprinsu teme de unu 
interesu mai multu generalu, decât profesionalu-ego-
istu alu membriloru. Ca se nu amintescu deeât te­
mele despre „Desinfectiunea caseloru a vestminteloru si a 
aerului pentru a preveni si combate bólele lipicióse" 
tratata cu multa eruditinne de profesorulu Dr. Felix. 
Apoi despre colera Dr. Marcoviciu a vorbitu 21/ì óre 
ñindu ascultatu de unu publicu de specialisti si de 
galeriile pline de totu ce avea mai distinsu tiér'a ro-
manésca. S'a discutata in tote variantele tem'a des-
pre sănătatea poporului tieranu. S'a constatatu si acuma 
ca trei vermi infricosiati rodu la corpulu tieranului : 
alcoholismulu, adecă beti'a, sifilisulu, adecă bólele rusi-
nóse si pelagra, pre care poporulu in tiéra o numesce 
„pîruiala." Acést'a se nasce, dupa cum e constatatu 
din traiuln precumpanitoriu de porumbu si inca de 
porumbu stricatu. La noi cu tòte ca se manca multu 
porumbu de populatiunea rurala, ból'a acést'a nu e 
cunoscuta. E de miratu indolenti'a ce arata tiera-
nulu fatia de acesta boia infricosiata. Se pote aae-
menâ cu nepăsarea podgoreniloru nostri de fìloxer'a 
viiloru. Acesti'a ca si acei'a nu dau nici o importan -
tia bólei, de care lumea inteligenta se preocupa cu 
nedumerire. 
Interesanta si deodată intristatóre a fostu tem a 
doctorului Mancasiu din Bacău «Despre descrescerea 
populatiunei crestine si crescerea celei jidove in par­
tile de catra Moldov'a". S'a constatatu, ca pana la fi­
nea secolului populatiunea romana a perito, si Mol­
dov'a nu va mai avea decât ovrei. Autorulu crede 
a fi aflatu caúsele acestui desastru nationalu in vi-
tiéle romaniloru : de a se casatori tardiu si a trai 
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in concubin atu, de a-si lapad'a íructulu pântecelui, 
sean de a impedecá conceperea, in fine de a nu se 
caută prin medicu si de a nu ave cunoscintie higie­
nice, tote acestea viţii si defecte lipsescu la popula-
tiunea ovreésca- Dr. Félix afla caus'a reului mai ver-
tosu in miseri'a romanului, provenita din lips'a me-
serieloru, câoi daca pamentulu nu rodesce, romanulu 
pere, precand ovreulu si-gasesce totdeun'a lucru pen­
tru meseri'a ce a invetiatu. 
Trei dile au duratu desbaterile congresului si 
in acestu timpu, eu unulu, carele am mai luatu par­
te si la alte congrese, potu mărturisi ca s'a lucrata 
mai multu decât se aştepta. 
Din conclusiunile, ce au luata congresulu, amin-
timu pre urmatórele: 
1. Sé se cera déla guverna oprirea medicamen-
teloru secrete d'a trece in tiéra. In adeveru e gro­
zava acést'a importatiune periculósa. De 4 milióne 
de franci se aduce in Romani'a medicamente străine, 
de cari se publica prin gazete, si faca maltu rea prin 
compositi'a loru prósta. 
2. A se numi o comisiune permanenta pentru a 
studia o bola de specia bovina, carea numai in Ro­
manea s'a observatu, si din care cansa tiér'a are 
mari perderi. 
3. A se deschide o colecta pentru redicarea unui 
monumentu reposatului Dr. Davil'a. 
In fine s'a decisu imprimarea tuturoru lucrâri-
loru congresului intr'unu singuru volumu; ér congre­
sulu viitoriu se va tiene iu anulu 1886 in Iasi. 
Banchetulu, ce s'a tienutu spre inchiaiare n'a mul-
tiemitu pre nimenea. Au lipsitu persónele, ce trebuiéu 
invitate din onóre. Bratianu si Flev'a, primariulu Bu-
curesciloru, cari ambii au felicitatu congresulu, cela 
d'antaiu in numele regelui si a reginei; alu doilea 
in numele comunei Bucuresci — nu trebuiau se lip-
sésca dela banchetu. Apoi n'a multiumitu banchetulu 
nici prin bucatele si beuturile servite. Putienu si de 
o calitate presta si pentru sum'a de 20 franci de per­
sona. In dóue ciasuri n'a mai remasu omu la masa, 
toti s'au imprasciatn, facend aspra critica hotelierului 
speculantu. 
Nu potu retacé unu episodu petrundietoriu, i-
vitu cu ocasiunea banchetului. In sala se afla bustulu 
lui Davila. Toastele oficióse si neofieiose se perondau 
produeend aplause multu putienu banale. De odată se 
scóla Dr. Grigorescu din Romanu, si ridica paharulu 
pentru „celu ce nu se afla decât cu imaginea s'a in­
tre noi, dar care are celu mai mare meritu, ca sun-
temu ce suntemu, si câ ne-am potutn astadi aduna in 
congresu." Cuvintele sincere, glasulu tremurând a-
própe gemetoriu, gesturile indreptate spre figur'a ma-
iestósa a multu iubitului Davila au petrunsu tote 
inimele. Ne-a misicatu cu deosebire pros'a de inchie-
iare: „Taaifostu adeveratulu nostru părinte, tu ne-
ai facutu scóla, tu ne-ai dusu de mana la ea, si totu 
tu apoi ne-ai datu mij lócele, cu cari se servimu tiér'a 
nóstra. Nu te vom uita nici chiar in mijioculu vese­
liei nóstre, vecinica se fia memori'a ta. Copii tei beau 
in memori'a părintelui loru Davila! 
Dr. Vuia. 
Om.-u.l-a. crestin/a.-
(Fine.) 
III. Despre pecatu in generalu. 
Cât de primejdiosu e pecatulu, ne putemu con­
vinge din urmările caderei stramosiloru noştri. Ca 
se cunóscemu inse cât de aspru pedepsesce Dnmne— 
di eu pecatulu de morte, trebue se ne reoglindama 
înaintea nóstra tòte pecatele câte le-am facutu, ca 
aducendu-ne aminte de urmări, se ne pocaim, cerend" 
dela Ddieu ertarea loru. 
Pune înaintea sufletului anii tineretieloru, cari 
se numescu anii nevinovăţiei, cam m'am purtata ia 
acea viétia la cas'a parintiloru, ia mijioculu fratiloru, 
in scóla, in biserica si in tòte jocurile mele? Ore 
nu trebue se strigu : „Numai eopilu micu am fosta in-èa, 
si totuşi am fost pecatosu. " Esaminezu viéti'a mea ca 
jane,— etatea înaintata cutimpulu— ce am făcuta? 
cum am traitu? cum am folosita timpala scampa? 
ce progresu am facutu in scóla ? cum stau in smere-
ni'a, reiigiunea si nevinovati'a ? mai odată mi-re-
vocu in memoria tòte lucrările făcute in viéti'a mea, 
din copilăria pana in momentulu presinte, si veda ca 
o mulţime de pecate am făcuta : „M'au impresoratu re­
lele, cari n'ali numera s'au inmultitu preste perii 
capului.'1 
Si intre atâtea pecate, cari mi-acopera tata 
viéti'a cu nisce nori grei, mi-afla si de acelea cari 
sunt de morte ? Am sciutu eu inca in tineretie, cà a 
face un'a séu alfa e pecatu, si totuşi am facutu? 
nu am fostu admoniatu si condusa pe calea buna ? 
dar totdeun'a am contrastata admoniariloru folositó-
rie, urmandu numai pofteloru si vointiei mele libere. 
Seaa potè pecatulu mi-au promisu norocire mare, bucu­
ria si îndestulare ? intru adeveru de multe ori numai 
din perdere de timpu am comisu pecatulu, ca cu ca— 
tezmti'a mea se me potu lauda. Si in ce au constata 
acele motive, pe cari mi-am basata laud'a ? O ! me 
sflescu a insirâ acele motive, càci se numera intre 
cele 7 pecate de căpetenia; me infioreza oand reco— 
getu la acea viétia dejositória. Preste tòte mi-gare 
reu, ca la multi am produsu superare. „ Vai de acelm 
omu, prin care vine pecatulu." (Mat. 18.) Intru adeverii 
mare pecatosu sum dela inceputulu vietiei mele. 
Dómne ! mi pare reu din adenculu animei, ca pre 
tine fiintia mai inalta te-amu vătămata asia de grea. 
Indurate spre mine Dómne dupa mare indurarea Ta. 
Voescu a medita asupr'a pecatului : Cine se vă­
tăma prin pecata si de cine? De ce vatama si cu ce? 
Cine se vatama prin pecatu? Damaedieu. Prin 
cine ? prin omu. Cine e Dumnedieu ? cine e omulu? 
Mărimea vatamarei trebue se o masuramu de dupa 
persóna vătămata. Cand vatamamu unu servitoriu e 
rea ; dar e mai mare pecatu cand vatamamu pre re­
gele, persón'a cea santa. Dar cine e Ddieu? „Dom— 
nulu Domniloru si regele regiloru, iualtime nefinìta, 
inaintea carui'a dispara toti principii pamentului, 
m'a chiar toti santii angeri ai ceriului. Inaintea eré-
atoriului, tót'a creatar'a e ca unu stropu de apa în 
o vedrà. Ce e dar omulu facia de Ddieu? „Ea ine» 
sum omu muritoriu — dice Solomonu in cartea intie— 
leptiunei — din acelu gena, carele s'au creata din pa— 
mentu. Nascutu, si eu am folositu aerulu de comunu." 
Si ce e continuarea vietiei omenesci? caten'a oste-
neleloru si a pecateloru: Póme, sete, caldura, sufe-
rintie, morburi de mòrte, acele legione de inimici,, 
cari in modu schimbatiosu necajescu in continua tra-
pulu omenescu. Pofte primejdióse, patimi, sufere su— 
fletulu, pana cand dupa multe lupte se desparte de 
trupu, ca presentando-se inaintea judelui Dumnedieu 
se-si iea resplata fapteloru sale. „ Pamentu esci si in 
pamentu te vei intdrce." Din acést'a consta omulu, fie a— 
cel'a rege, ori seracu; creatura òrba si neputincios». 
ea care nu p6te face nimica, nu vede nimicu nici n a ; 
posiede ceva Acestu verme neputinciosu cuteza a va- ! 
tema pre Dumnedieu? creatorulu tuturora faptariloru, 1 
sub puterea carui'a stau t6te, câci tdte elu le-au ; 
creatu; pentru aceea t6te creatiunile i-servescu si ; 
implinescu voi'a lui. Ce face inse omulu, cand peca- : 
tuesce? „Nu implinesce voi'a lui" elu asia vorbesce 
ca Paraonu : „Cine e acelu Domnu, de a cărui cu­
vinte se ascultu? Nu cunoscu pe acelu Domnu" ce 
cuventu indresnetiu, Dumnedieu atotputernieu, carele 
cu cuventulu p6te nimici lumea, totu-si vermele pa-
mentului se inarmeza contr'a densului, si intinde 
man'a si lupta contr'a lui. Dumnedieu celu dreptu si 
santu, carele uresce pecatulu mai pre susu de tote, 
si totu-si omulu cât de usioru cuprinde comiterea pe-
catului. Intru adeveru, pecatosulu nu scie ce face, de 
aceea sant'a scriptura pe unulu ca acest'a i-lu nu-
mesce nebunu: „Numai nebunulu dice in sufletulu seu, 
nu este Ddieu! Cbristosu inse pe lemnulu crucei dice : 
„"Părinte sanie, erta-le loru, căci nu sciu ce făcu." (Luc'a 
23, 24.) 
Dar asia sunt de pretiose obiectele, pentru cari 
se comite pecatulu de mdrte ? O ! cea mai mare par te 
e o causa indemnisatdria, bucata de aura, fumulu ond-
rei, pentru cari ne nisuimu, desfătare dejositdria, in 
care voimu a t r a i ; pentru astfeliu de obiecte contra-
dicema amiciţiei lui Dumnedieu, abdicendu de fericire 
eterna, in tocmai ca Esau, carele pentru unu blidu 
de linte au abdisu de dreptulu seu. Dobandesca, omulu 
o imperatia prin pecatu, totu-si ar fi putiena dobânda, 
pentru câ bunătatea lui Dumnedieu tacia de noi mai 
multu'ajunge decâtu ori ce imperatia in lume. Câci : 
„Ce folosu are omulu deca dobandesce lumea tata, perdien-
du-si sufletulu seu." (Mat. 1. 26.) Totu-si pecatosulu 
nu dobandesce lumea tdta, nici nu poftesce atât 'a . 
Pentru folosu provisoriu, o tiera lauda, din patima 
pe catuesce. 
„Ce mi veti dâ mie au disu Iud'a venzatoriulu 
catra farisei, si ve voiu dâ voue pre Dlu si invetia-
toriulu meu", si i'au vendutu pre Dumnedieu omulu, 
ca pre unu servitoriu cu 30 de argenti. Ca dispretiu 
trebue se privimu la aceste motive de trădare, prin 
care asia de putienu s'a pretiuitu Dumnedieu omulu. 
Ori ce obiectu va pretiui omulu mai multu, de cât 
pre Ddieu, pre aceî'a si-lu insusiesce de Ddieu. Deca 
omulu se nisuesce dupa mărire, acest'a si-o insusiesce 
de Ddieu. Deca totu traiulu vietiei si-lu afla in mân­
care si beutura, atunci folele i-este Ddieu. „Eta Dum-
nedieii tei" putemu striga cu Ieroboamu, catra peca-
tosu ; eta cbipulu teu cioplitu, pre carele l'ai adoratu 
mai multu de cât pre Ddieulu celu viu. „Pre cine 
voiţi se ve eliberezu, — au disu Pilatu catra jidovi 
— pre Varav'a seu Isus ce se dice Christosu; si inse 
strigau, pre Varav'a." (Mat. 27. 17. 21.) Cum? Voi 
pretiuiti mai multu pre unu furu si talhariu, de cat 
pre Isus celu dreptu, Fiulu lui Ddieu ? F i i liniscitu 
o creştine! si aduti aminte ca pentru cele mai dejo-
sitorie obiecte ai vatamatu pre Dumnedieulu tea. 
„Auditi ceriuri si asculta pamentule ! chei dice Domnulu ; 
Fii am crescutu si i-am premaritu, er ei m'au despretiuitu." 
(Isai'a 1. 2.) 
De aceea se vatema Ddieu prin pecatu, câci 
cbiar fii sei lu-indrepteza in contra Ini, deci e in 
legătura cu cea mai dejositoria nesupunere. Cand I u -
liu Caesar au vediutu intre resculatii, cari s'au a ra -
dicatu asupra lui si pe fiulu seu adoptatu Brutus — 
pre carele l'au provediutu cu t6te bunătăţile, — asia 
au slăbită in puteri, in cât nu au potutu se se apere 
in contra inimieiloru, si i-au fost mai mare durerea, 
de cât pumnaloiu resculatiloru, câci au vediutu in ­
tre densii si pre Fiulu seu. „Si tu fiule" aa s t r iga t a . 
Ge nemultiamire grozava, carea e mai mare din par tea 
pecatosului, carele vatama nu numai pre Ddieu, ca cela 
mai mare binefacatoriu alu seu, ci chiar binefacerile l e 
folosesce spre vătămarea Lui . De câte ori pecatuesee 
omulu, abuseza de acele banatâtî , cu cari Ddieu P a a 
dara i tu : voi'a, semtiulu, priceperea, vorb'a si cugetala . 
Acest'a e multiamirea, eâoi Ddieu aa facata pre ama 
din nimica, l'au făcuta fiintia pricipatoria, l 'au c rea ta 
dupa cbipulu si asemenarea lui ? Iu acesta positiuae 
l'a t ienutu si-la tiene, nu câ dora ar ave lipsa de e l a r 
ci ca se se bucure si premaresea prin t reasula. S i 
omulu acest'a vietia îndelungata au folosit'o spre vă­
tămarea lui Ddieu, prin ce aa comisa p ica ta p res t e 
pecatu. Cum pdte omulu vatamâ pre Ddieu ereâ to-
riulu seu, fara de care nu ar fi sustienetorialu, f a t a 
care nu ar pote esistâ, conducatoriaiu fara a eâra i 
grat ia nu ar t ra i ? Acestu Ddieu sî Mantuitoriu, d i a 
amare catra genuin omeneseu, s'au pogorîta dia ceriu, 
facendu-se omu, a versata lacremi in iesle, ve r sanda-
si chiar si sângele pre lemnulu crucei. Si totuşi o -
mulu nu s'a sfiita a si împreuna sufletulu seu ca m u l ­
te peeate, prin ce au restignitu de nou pre Mântui— 
toriulu seu, batjocorindu-lu, calcandu ca pieidreîe 
scumpu sângele Lui . 
Acum se trecu fagitivu preste bunătăţile, d e 
cari s'au împărtăşita omulu prin faptele Mantuito— 
r iu lu i : l'a chiematu la creştinătate, i a împăr tăş i ta 
ca santula Botezu, inbracandu-la cu hain'a nevinovă­
ţiei, i-a datu unu angeru langa sine ca pazi tor iu ; au 
pusu asiezamentulu taineloru, mărturisirea, cumine-
catur'a, prin a cărora împărtăşire s'ar fi făcuta sântj 
eta ca câte bunatât i s'au imbracatu omulu de c a t r a 
Ddieu, si tote acestea le-au folositu spre îng rămădi ­
rea pecateloru; admoniarea parintiloru o ama folo­
situ spre vătămarea lui Ddieu, spre a infige suli t i 'a 
in inim'a lui Christosu. „Saule Saule! de ce me go­
neşti." Acest'a nemultiamire a străpunsă inim'a l a i 
Isus, de aceea au planşa asupra Ierusal imului: „ I e -
rusalime! Ierusalime! de câte ori am voitu se aduns 
fii tei, precum aduna gain'a sub aripele ei puii sei, si nu 
ai voitu." (Mat. 23. 27.) 
Sufletu nemuitiamitoriu! astfeliu resplatesei c r e a -
toriului părintelui tea, pentru banatâti le ce t i - l e - aa 
data ? Cam de fiintiele necuventatârie, vedienda fap­
tele mele pecatâse, nu m'au omoritu ? Cana de sorele 
nu si-au intanecatu razele sale, pamentulu. na s i -aa 
denegatu rodula seu, deschidienda-se na te-a î n g h i ţ i t a ? 
Dâmne cum se-ti multiamescu, câ mi-ai t ienuta vieţi*» 
pana acum; si plin de pecate nu m'ai chiematu inâ». 
intea scaunului de judecata. „Lauda suflete alu meu 
pre Domnulu si nu uita tote banatâtile La i . " I a -
drepta-te odată, înceta cu comiterea pecatulai, p r m 
carele vatemi pre Ddieu. Blestemata se fia pecatulu, 
prin carele am vatamatu pre Ddieu, restignitu p r e 
Fiulu seu, si superatu pre Duchulu Santa. F ie in vec i 
binecuventata bunătatea lui Ddieu, carele au t i e n u t a 
a tâ ta pre pecatosulu in lume, si-lu mai sufere, ca p o -
; caindu-se se se marturisesca. Domne intaresce-me fa 
vointi'a mea, si dâ-mi târ ia sufletSsea, ca recunoscendu— 
mi pecatele, priu pocaintia se dobandesca mântuirea 
; sufletului meu. Amin. 
VasUiu Olariur 
preoto. 
B I S E R I C A si S C O L 'A Anulu VIII. 
0 contra-lamuríre. \ 
Tribun'a, o fóia din Sibiin, la cele scrise des- < 
pre lucrurile din Oradea-mare, in Nr. 130 dreptu < 
•rgumentu a amintita unu casu analoga din Arada, 5 
ea părintele Goldisiu preda religi'a in ? 
limb'a maghiara. La cererea nóstra motivata din nr. < 
40 On. Red dela Tribun'a ni dă in nrulu 140 „O ¡ 
lămurire* dicend intr'altele: „ne-am adresata la a l 
cel'a, eare ni-a datu informatiunea, si am cerutu se Í 
ne dee lămuriri, ca se potemu rectifica scirea adusa \ 
de noi. Am primitu respunsulu, câ acum patru ani, 
la începutulu anului şcolari u 1880/81 in deosebi in 
prim'a clasa pedagogica dela liceu in adeveru părin­
tele Goldisiu a predatu religi'a in limb'a maghiara. 
Cum i va fi venitu acesta idee na scimu." Seim inse 
ea din propriulu seu indemnu n'a putut-o face *) etc. 
Din Goldisiu la întrebarea nóstra ni tacú con-
tra-lamurirea urmatória: 
Domnule Redactoru! 
Am onóre a ve respunde, câ dupa datele ofici­
óse aflatóre la preparandi'a de stata din Ar adu, in 
anulu scolariu 1880/81 in cele trei cursuri pedago­
gice (nefiind inca atunci cursulu alu IV-lea) au fostu 
la olalta 60 de elevi, intre acesti'a numai doi ro­
mani, anume Georgiu Sabo din Arad si Ioanu Russu, 
nepotulu dlui loanu Slaviciu, din Siri'a (Világos) eu 
ajutoriu dela stătu. 
De 11 ani propnnu ca profesora ordinaria lim­
b'a si literatur'a romana si de 10 ani ca catichetu 
religiunea ortodoxa, si potu dice cu Apostolulu, câ 
,bnna lupta am luptatu eu." Publice mi-au fostu 
prelegerile, publice esamenele, precum acést'a o pote 
mărturisi mulţime mare de elevi aflători in scólele 
medii, pe la universitâti si deja in viéti'a publica 
spre informatiune mai buna dlui Slavici, a cărui pasiu 
iâcia de mine forte m'a suprinsu. 
Nu are statulu, sean Consistoriulu lipsa de a-
perarea mea, dar referitorîu ia catedra, ce eu o o-
cupu, binevoésca On. Redactiune dela Tribun'a prin 
omenii sei indemanateci ori-cand nemidilocitu a se 
convinge despre limb'a prelegeriloru mele, si va trebui 
se reennósca câ catedra acesta nu esista numai deforma. 
Ne avend eu nici timpu, nici dispositiune de a 
propune religiunea seperatu celoru 2—3 elevi dela 
preparandi'a de stătu, ei dîn anu in anu asculta si 
iacu esamenulu împreuna cu studenţii gimnasiali de 
class'a DU—IV seau cu classele superiore in limVa 
romana. 
Recunoscu inse, câ dupa impregiuiâri am pro-
pusu si propunu esceptionalminte si in limb'a ma­
ghiara, câci trebue se fia intielesu si de elevii cei ce 
nu vorbescu limb'a romana. Acést'a e o detorintia 
ce pentru dragulu pretinsului curentu a opiniei publice 
nici cand nu o voia desconsidera. 
Adres'a pentru casulu analogu asta data e gre­
şita ; deci in interesulu adeverului rogu pre On. re­
dactiune a Tribunei se iee notitia despre acést'a des­
luciré, câci asia stă lucrulu si nu altcum. 
Ar li bine se nu provocam certe si acolo, unde 
pana acuma am fostu si suntem in pace, fara vre-o 
pressiune din afara seau din sus; 
Goldisiu. 
*) Ni-se spune, ca scirea adusa de , Tribun'a," ca domnulu 
GoldiBiu ar fi predatu religiunea in limb'a magiara, in prim'a clasa 
pedagogica deîa liceu la inceputulu anului scolariu 1880/81 a sur­
prinsa si iedignatu fo'rte multu si pre directorulu si pre unii pro­
fesori dela preparandi'a de stătu de aici, cari sciu, ca religi'a s'a 
propusu totdéun'a in limb'a romana. Red. 
Budapest'a, 31. Oct. s t n. 1884. 
Stimate Domnule Redactoru ! 
Venimu cu cea mai profunda stima a Ve ruga, 
câ se binevoiţi a dâ locu in pretiuit'a-Vi fòia ur-
matórei 
O e c h i a r a U u n i . *) 
Subscrisii, ca foştii discipuli in decursulu ani-
loru 1876—1884 ai Reverendissimului Domnu losifu 
Goldisiu, protosincelu si professoru de limb'a romana 
si religia la clasele gimnasiale si reale din Ar adu, 
ni-tienemu de sacra si morala detorintia a dechiară 
solemnu, câ tòte învinuirile, cari se spunu in artico-
lulu intitulatu „Iustificarea părintelui canonicu Lau-
ranu" — si aparutu in Nr. 130. dtto 25. Septemvre 
(7. Oct.) 1884 alu jurnalului cuotidianu «Tribun'a" 
la «dress'a fostului nostru professoru multu iubitu— 
neaudiendu noi din partea DSale in decursulu ani-
loru amintiti (adecă : 1876—1884) nici un'a prele­
gere in limb'a maghiara din limb'a romana séu mai 
multu din religia — suntu lipsite de ori-ce temeiu ! 
Atât'a pentru lămurirea cestiunei. 
Ioanu Sienchea, m. p. Septimiu Sever Bocsianu, m. p. 
jurista de a. I. juristu de a. III. «ti fostu discipulu alu Rev. D. 
Iesifa Goldisiu. 
Georgiu Alexits, m. p. Valeriu Petco, m. p. 
phil, de a. L stud. in dreptu de a. II. 
Nicolau Motiu, m. p. 
studeutu do medicina de anulu U. 
JD i "sr e r s e. 
* Congresulu naţionala bisericescu alu pro­
vinciei nostre metropolitane se va conchiemâ pre 
diu'a de 11/23 Noemvre anulu curentu. 
* Unu nou sinodu. Luminatoriulu de ieri in o 
corespondintia din Budapest'a aduce scirea, ca San-
tieni'a S'a, patriarchulu Angelici doresce si lucra ca 
se se convoce sinodu archierescu din toti archiereii 
orientali ortodocşi din Bucovin'a, Dalmati'a, Bosni'a, 
Erzegovin'a, Ungari'a si Transilvani'a, si a esoperâ 
ca acesti'a toti, va se dica si cei romani se-lu proc­
lame si reeunâsca pre densulu de capu alu ortodesi-
mului, facandu-i ai recundsee supremati'a lui preste 
densii. Mai tardiu, dupa ce iar succede acest'a, s'au 
întinde si asupra Serbiei unde metropolitulu actuale 
din Belgrad, facutu de densulu, pate câ nu i-s'ar o-
pune. Asupra acestei sciri, daca ea se va confirma, 
nu vomu intrelasâ a-ne fase reflecsiunile n6stre. 
* Dr. G. Vuia sosindu din Bucuresci unde a 
iuatu parte la congresulu mediciloru romani, a rein-
ceputu practic'a medicala. Locuesce in Aradu strad'a 
Deâk Ferencz Nr. 37. Orele de consulta dela 7—8 
diminetia si dela 2—3 dupa amedi. 
* Espositiunea din Iasi. Joi, s'a tienuta in 
localulu espositiunii, pe la drele 2—4, unu concurau 
intre musicantii romani (lăutarii) din lasi, Brail'a, 
precum si Focsiani. 
A incepntu, dice Liberalulu, a cânta band'a dlui 
Stanica Bârleaza din Brail'a. S'au esecutatu doue arii 
naţionala, prea bine reuşite, si in care partea prin­
cipala a avutu d. Bârleaza. Publiculu a aplaudatu 
multu pe esecutantu. 
Dupa acesta, d. Ioan Racu, din Focsiani, a in­
cepntu a esecutâ unu potpuri nationalu, pe naiu. 
*) Publicâmu acesta declriarotiune fara nici unu comentariu. 
Credemu inse, ca ar fi fost mai bine, daca s'ar fi tramisu de-a-
i dreptulu la onor. Redaet. a „Tribunei." Red. 
Anuln VIU. B I S E R I C A si S C O L'A 
Acesta instramenta, care era f6rte usitatu in vremu­
rile vechi la noi in tiera, este acum cu totulu pără­
sita si arare ori se mai gasesce pe unde-va unu can-
taretiu din naiu. Esecutiunea dlui Racu a fostu prea 
meritorie si dsa a recoltata partea cea mai mare din 
aplausele publicului. 
Veni apoi tarafulu dlui I. Arghir din Iasi, care 
esecutâ Marsiulu espositiunii, compusu de insusi dlu 
Arghir. Compositiunea este plăcuta, cu tdte ca con-
tiene reminiscentie, si esecutiunea n'a lăsata nimica 
de doritu; putem dice ca a celu fost mai bunu an­
samblu din câte s'a produsu. 
Tarafulu lui Ionica Barbu din Iasi, au sucee-
datu dlui Arghir. D. Barbu, fiulu vestitului vechiu 
staroste de cobzari, imortalisatu de dlu Alecsandri, a 
cântată vr'o ddue romantie naţionale cu multa mae-
strie. De si ds'a nu mai posiede o vdce poternica, 
ce o avea odiniora, totuşi a fostu destula de plăcuta 
si multu aplaudatu. 
Unu flautistu din trup'a dlui Barbu esecnta cu 
multu talentu unu potpuri naţionala, si fa de multe 
ori întrerupta ca aplause frenetice. 
Dupa o noua succedare a acestoru trei bande, 
music'a reg. alu 8-lea esecutâ o prea frumosa compo-
sitiune originala. 
Apoi, dupa unu marsiu esecutatu de tarafurile 
întrunite, se anuntiâ continuarea concursul ai pentra 
diu'a de Sâmbăta 6 cnrinte. 
Localulu intregu ala espositianii si dependin-
tiele erau invadate de unu adeveratu potopu de lame. 
N'aveai. incatro te intorce, nici pe unae resbate. 
* Reuniunea femeii ora romane din Sibiiu. 
In urmarea apelului din 10/22 Maiu a. c, au incursu 
mai din tote părţile locuite de Romani preste 1200 
de obiecte alese, cele mai multe lucrări de mana tie-
ranesca de tota frumseti'a. 
Sunt forte multe lucruri de salonu manufacturi 
ale damelorn n6stre, apoi obiecte cumperate, de auru, 
argintu, sticla si altfeliu de metalu. 
Din partea Reuniunei s'a cumperatu dreptu ca-
stigu principalu d6ue girandoluri de arginta (china) 
câte cu 7 bratie, in valore de 200 fl. 
Din tote obiectele s'au compusu 1000 de câşti­
guri, dintre cari o mulţime sunt de valore dela 5—20 
fl. sunt si dela 20—40 fl. dar nici unulu sub 50 cr. 
Tote obiectele împreuna sunt pretiuite prin esperti 
peste 3000 fl. 
Obiectele cari voru cade pe sortiurile neven-
dute, apoi cele ce nu se voru redicâ iu timpulu pre-
scrisu, se voru vinde la licitatiune publica in favo-
rulu fondului. 
Desi este usu ca la loteriile cu scopu filantro-
picu se se emită sortiuri in valore nominala de cela 
patinu diece ori mai mare decât valorea premiiloru, 
reuniunea uostra tîenend contu de publiculu nostru 
angajatu la dese si tot feliulu de contribuiri, va e-
mite pentru 1000 de câştiguri numai 12,000 de sor­
tiuri â 50 cr. in valâre nominala de 6000 fl. va se 
diea nici de doue ori cât e vaiârea obiecteloru, din 
cari totu pe 12 numeri cade unu câştiga. 
Tragerea la sorti va fi la 25 Noemvre a. c , 
din intemplare chiar pe timpulu congresului, care 
precum se afirma se va deschide la 23 Noemvre. 
Ca publiculu se fie informatu despre valdrea si 
frumseti'a castigttriloru, la timpulu seu se va aran-
giâ o espositiune la unu locu potrivitu, carea va fi 
deschisa 8—10 dile-
Pentru evitarea ori-carei banueli din partea 
proprietariloru sortiuriloru, tragerea la sorti se va 
efeptui cu tota publicitatea si control'a posibila. A-
nume : 
Se va compune unu cataloga despre tote câşti­
gurile cu numeri curenţi. 
In acest cataloga se va descrie fiecare obiecta 
si se va provedé cu numerulu din cataloga. 
Catalogalu va servi de basa castiguriloro, si 
spre acest scopu se va légalisa prin notariala, publica. 
In acest cataloga se vor induce obiectele ast-
feliu, ca pe fie-care suta se cada de o potriva obiecte 
din tôte categoriile. 
In diu'a premergatôrie tragerei la sorti se vor 
tàiâ numerii in presenti'a unui notariu publicu si a— 
siediatu fie-care in câte unu micu cilindru de lemnu, 
se vor pune totu câte 1000 intr'ana seculetiu, care 
se va provedé cu sigilulu reuniunei si a notariala! 
publicu. 
In diu'a tragerei la sorti se vor trage din fie­
care miie câte 82 numeri, totalu 996, ér din tote* Îm­
preuna 4 numeri, preste totu 1000 câştigări, cari a-
poi punendu-se de nou in urna, se vor trage pe rend, 
si se vor introduce in cataloga ca incepere dela nr. 
1 in ordinea in care se vor trage. 
Numeralu care se va trage antai, va eastigi 
obiectulu 1 din cataloga si asia mai departe. 
Tragerea la sorti iuca se va efeptui sub con­
trol'a unui notariu publica. 
Catalogulu se va tipări dimpreună cu numerii 
traşi la sorti, si se va distribui pe la colectanti, ca 
fie-cine sè se p6ta orienta acasă despre castigula sen. 
Banii incursi din sortinrile vendute, precum si 
sortiurile nevendute vor avé sè se espedeze la adres'a 
reuniunei astfeliu, ca celu multa pana le 23 No eni­
vre se ajungă la biroulu comitetului. 
Obiectele neridicate in 30 de dile dela diu'a tra­
gerei la sorti remanu in favôrea fondului. 
Sibiiu, 20 Oct. 1884. 
M a r i a C o s m a, m. p 
presid. comitetului. 
C o n c u r s ©• 
Nru 342 S 
Pentru postulu invetiatorescu din Surduculu miom^ 
tractulu Făgetului se deschide coneursu ca terminala 
pana la Z5/27. Haemvrie a. c. 
Beneficiulu acestui posta consta din 160 fl. v. a. 
1845 HI. de cuouruza, 6 fl. v. a. pentru sare, 6 fl. 
40 cr. pentru lumini, 10 fl. pentru conferintiele inve-
tiatoresci, 32 metri cubici de lemne din care se fn-
caldiesce si sc61a, pentru scripturistiea 9 fl. v. v. si 
3 jugere de pamenta si cortula ca d6ae odai. 
Petiţiile pentra acesta postu se trimită ia Oa-
ransebesiu la Consistoriulu subsemnatu. 
Caransebesiu, din siedinti'a consistoriala tieaata 
in 20. Septemvrie 1884. 
Consistoriulu diecesaua. 
Pentra ocuparea postului invetiatorescu la scoTa 
confesionala gr. or. romana din coman'a Brabu/u, pro-
topresviteratulu Caransebesiu, se escrie conearsu ca 
terminu de coucarare pana la 20. Octomvre 1884. si. r. 
Emolumintele sunt: 
a) Salariu in bani gat'a 300 fl. 
b) 8 stânjeni lemne in natura din care se in-* 
calzesce si sc61'a. 
B I S E R I C A si S C O L ' A Anal» VHI. 
e) diarne la conferintiele invetiatoresci 14 fi. 
d) scripturistica 5 fi. 
e) cuartiru libera si gradina de 800o° apoi 2 
jugere pamentu estr avilan u. 
Doritorii de a ocnpá acesta posta sant poftiţi 
a-si tramite recursele instroate in sensulu stat. or­
ganica Reverendissimnlni Domnu inspectoru scolaru 
subst. Ferdinand Mnsta, preotu in Valeaboului, p. u. 
Karansebes, — pana la terminulu suau indicata. 
Se conditionéza, ca competenţii au a-se presenta 
i n atare serbatóre in biserie'a din Brebulu. 
Din siedinti'a comitetnlni paroohialu gr. or. ro­
mana, Brebulu 15/27. Septemvre 1884. 
Comitetulu parochialu. 
In contielegere ca mine; f e r d i n a n d M n s t a , preotu si in­
spectora 8 C o l a r i u subst 
De órece la 7/19 Octomvre a. c. nu s'a potutu 
efeptui alegerea de invetiatoriu in Muram, prin acést'a 
ae escrie de nou concursa ca termina de alegere pe 
<4¡16 Moemvre a. c. 
Emolumintele anuali sunt: 162 fi. 30 cr., 60 
ateti de grâu, 8 orgii de lemne, pamentu 4 jugere, 
pausialulu de scriau 5 fi., 6 fl. pentru conferintie, 
cuartiru liberu si gradina intravilana. 
Recursele adjustate conform prescriaeloru stat. 
arg. si cu Testimoniu din iimb'a magiara, sè se sub-
stérna pana in 1 Noemvre a. c. subscrisului inspec-
toru de scóle per Vinga in Szécsány. 
Comitetulu parochialu. 
In contielegere ca mine : l o s i f G r a d i n a r l o , inspectora scol. 
Pe bas'a decisului venerabilului consistoriu die-
cesanu din Caransebesiu de dto 20 Septemvre a. c. 
ÎSTr. 650 S. se escrie concurau pentru ocuparea pos-
tului invetiatorescu la sc6Ta gr. or. romana din SosdPa, 
protopresviteratulu Jebelnlui, cu termina pana la 
27. Octomvre st. v. 1884. 
Emolumintele impreunate cu acesta postu inve-
tiatorescu suntu armatdrele: 1) in bani gafa 200 fl. 
2) 4 stenjeni de lemne pentru incaldirea scolei, 3) 
12-3 HI. grâu si 123 HI. cucuruzu, 4) pausiale 
de scripturistica 8 fl. 5) pentru conferintiele invetia-
toresci 10 fl. 6) 4 jugere de pamentu de fenatia cias'a 
prima, 7) gradina x / g jugeru pentru legumi si cuar-
tiru liberu, 8) dela inmormentari 50 cr. 
Doritorii de a ocupa acesta posta aunt avisati 
recursele loru provediute cu tdte doeumintele prescrise 
de statntulu ©rg. bisericescu a-le adresa comitetului 
parochialu, si a-le tramite Domnului protopresviteru 
Alesandru Ioanoviciu in Jebelu, pana la mai suau 
indicatnlu terminu. 
Sosdi'a, la 30. Septemvre 1884. 
Pentru comitetulu parochialu: 
Vichentiu Prohab, m. p. 
preota. 
In contielegere cu Rv. d. protopopii A l e s a n d r u I o a n o v i c i u . 
Pentru ocuparea statiunei invetiatoresci din Cam-
panii de susu ai de josu, tractulu Yascoului, cu terminu 
pana la 26. Octomvre v. a. c. 
Salariulu este : a) 105 fl. in bani, b) 8 cubule 
grâu si 4 cubule cucuruzu, c) 12 stangeni de lemne, 
rd) veniturile cantorali si e) cuartiru liberu. 
Recurenţii vor ave a-si tramite petitiunile loru 
pana la 25. Octomvre v. a. c. la aubscrisulu protopopu 
in Beiusiu provediute cu doeumintele prescrise in stat. 
organica. 
Beiasia, 1 Octomvre 1884. 
In contielegere cu comitetulu parochialu din Campani. 
Vasiliu Papp, m. p. 
protopopu si inspect. cero. de «sole in tract. 
Vascoulai. 
Pentru ocuparea postului invetiatorescu din co-
mun'a F. Toth, inspectoratulu Beliului, ae escrie con­
curau "cu terminulu de alegere pe diu'a 21. Octomvre 
st. v. cand de odată se va tiene si alegerea. 
Emolumintele sunt: a) In bani 100 fl. b) 25 cu­
bule bucate grâu */, cucuruzu, c) 10 orgii de lemne, 
din care are a-se inealdi si scdl'a, d) compentinti'a de 
pasiune dupa 4 jugere de pamentu — si cortelu cu 
gradina pentru legumi. 
Doritorii de a ocupa acestu postu aunt avisati 
a-si tramite suplicele loru instruite conform Statu­
tului org. subscrisului oficiu inspectoralu p. u. Tenke 
in Gyanta. 
F. T6th, la 20 Septemvre 1884. 
Comitetulu parochialu. 
In contielegere cn mine : l o s i f f*intia m. p. inspectare cerc. 
Conform decisului Comitetului parochialu din 
Chitighazu, dto 23 Sept. 1884 nr. 1 basatu pe ordina-
tiunea Ven. Consist, eparchialu din 2 Aug. 1884 Nr. 
2196. B. cu acest'a ae deachide concursu pentru unu 
postu de capelanu temporalu la parochi'a din locu, 
ce de presinte stâ sub folosinti'a dlui protopreaviteru 
Petru Chirilescu, pe langa obsevarea ca alesulu du­
pa mdrtea acestui'a va fi privita ca parochu alesu 
permanentu si definitivu. 
Alesulu pana ce dlu protopopu va fi in vietia, 
va purta titlulu de capelanu, si precum in funcţiu­
nile parochiali, asia si in cancelari'a protopopesca i-
va dâ dlui protopopu man'a de ajutoriu, ca unu au-
pusu si aubordinatn. 
Emolumintele capelanului vor fi: 
1) 20 jugere de pamentu estravilanu de prim'a 
cualitate comasatu. 
2) Din birulu parochialu, ce va incurge dela 230 
de caae a 1 / s parte. 
3) Din venitulu stolariu j urne ta te. 
Si fiindu ca parochi'a e de cias'a I-a dela recu­
renţi se poftesce Testimoniu si documinte de cualfi-
catiune pentru parochie de asemenea clasa. 
Recursele adresate catra Comitetulu parochialu 
pana in 16 Octomvre a. c. aunt a-se trimite Rvd. 
Domnu Petru Chirilescu in Chitighazu (Ketegyhâza). 
Alegerea se va tiene Dumineca 21 Octomvre st. 
v. a. c. pana cand aspiranţii la acestu postu de ea-
pelanie, au se se presenteze in fati'a locului la S. 
biserica pentru de a-si aretâ desteritatea in cele bi-
sericesci. 
Datu din Siedinti'a Comitet, parochialu tienuta 
in Chitighazu la 23 Sept. 1884. 
Pentru Comitetulu parochialu. 
Hihaiu Ardefmnu, m. p. 
preside. 
In contielegere ou mine; P e t r u C U i r i l e s c s » , m. p, protopresb. 
